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El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre el reconocimiento 
y la aceptabilidad sociolingüística de los neologismos traducidos en los textos 
periodísticos sobre tecnología de la página web de la CNN en Pisco en el año 2016. 
La muestra representativa estuvo conformada por los pobladores del distrito de 
Pisco.  El estudio tuvo un diseño no experimental, transversal de tipo correlacional. 
Para dar respuesta a los objetivos se emplearon dos instrumentos: una encuesta 
sobre reconocimiento de neologismos y otra encuesta sobre aceptabilidad 
sociolingüística de neologismos.  Para establecer la relación entre los datos 
obtenidos por cada variable se aplicó la prueba de Rho Spearman. Se concluyó 
que existe una relación débil pero significativa entre el reconocimiento y la 
aceptabilidad sociolingüística de los neologismos. Infiriéndose así que el usuario de 
la traducción no siempre acepta un neologismo en su vocabulario aun cuando este 
conoce y comprende el significado de la palabra. Los resultados establecieron que 
los neologismos más reconocidos fueron: megapíxeles, videollamada, selfie y 
Smartphone; mientras que los más aceptados fueron: videollamada, selfie, captura 
de pantalla y smartphone. 
 






The main purpose of this research was to determine the relationship between the 
recognition and the sociolinguistic acceptability of the neologisms translated into 
journalistic texts on technology of the CNN website in Pisco in the year 2016. The 
sample was composed of the inhabitants of the district of Pisco. This was a cross 
sectional study and had a non-experimental design. Two instruments were used in 
order to respond to the objectives: a survey of recognition of neologisms and a 
survey of sociolinguistic acceptability of neologisms. To establish the relationship 
between the data obtained by each variable; the test of Spearman's rho it was 
applied. It was concluded that there is a significant but low relationship between the 
recognition and the sociolinguistic acceptability of neologisms. It is inferred that the 
user of the translation does not always accepts a neologism in his/her vocabulary 
even when he/she knows and understands the meaning of the word. The results 
showed that the more recognized neologisms were: megapixel, video call, selfie and 
smartphone; while the most accepted were: video call, selfie, screen capture, and 
smartphone. 
 
Key words: Recognition, sociolinguistic acceptability, neologisms and journalistic 
texts. 
